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STATE O F MA I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. .. Ro.ckl .and .. .... ................ ... ........ , M aine 
D ate ....... J.µJ.Y .. . ?.., .... .+~.f O. ....... ... ....... .. ........ . 
N ame ... .... .. . Alf.r.ed .. Ande.r.s.on .... .. ... ............... .. .......... .. .... . .. ............ .... ....... ........ .. .. .. .. ... ... ........ .. .. ...... .... ...... .. ...... . 
Street Address ......... .. 3.08. .. Main ... .. .... ...... .. ...... .. .... ... ... .. .. .. ...... .. .. ........ .. .... ..... ............ .......... .... ..... .... .. ........... ....... .... . 
City or T own ... .... ... .. Roc.k l and................ ... ......... .... ......... ..... ................ .. .... .. .. ... ..... .. .... .... .. ........... ... .. ...... .. .......... .. ... ~ 
H ow long in United States ... ... .. .... 4.0 .. . y(;).~.:r.~ ... ........... ........... ..... ..... H ow long in Maine .. ..... 9. ... y~.1;1.r .$ .. .. .. .. .. 
Born in ... .... Ar.kum., ... .. . .SYtede.n ............................. .. .. ...... ... .. .. .... .. . D ate of Bir th ... .. .. F~.P.11. .. .. +.P. ., .. . J.~.9.9. .. .. 
If married, how many children .... .. NO ......... .... .. ... .. ......... ... ... ... ........ .. ... .. O ccupation . ....... P.av.ing ... C.ut.t .er. .. .. 
N ame of employer ..... .. .. ...... .. .. .. . Jo.hn .. M~h~n ... ~ .... $.9.P. ... .. ........................ .. ............ .... .... ... ...... ..... .... .. .. ........ .. .. .. .. 
(Present or last) 
A ddress of employer .. .. .. .. ..... .. ... ...... .... ~t .. , ... .G.~.9.I'g~ . .1. .. .. M~ .. ...................... ....... ....................................................... .. 
English ... .. .... .... ..... ..... .. ... .. ... .... . Speak. .. ... Some ... ...... .. .. ... ..... . Read ... .. ....... S.o.m~ ...... ....... Write .... . ~.9m..~ ... .. .... ........ . 
O ther lan guages .... .. ..... .... ......... .. . S.w.edis.h .. .. .. .. .... .... ....... ..... ... ...... .... .. ... ... .. ..... ..... ............... ... ........ .. .. ........ ......... ...... . 
H ave you m ade application fo r cit izenship? .......... ... At ... R~.O. ... Gr.~;1:ri.t .~.,. ... WJ~.~.Q.P.;;i.Jn ......... ab.o:ut .. .. .. . 
15 years ag o 
H ave you ever h ad military service? ..... .. .. .. .. .... .. NO .. ...... .. ....... .... .. .. ... ........... .... .... ............ .. ...... .. .. ........ .................. .... .. . 
If so, where? .. ... .. .. ...... .. ... ..... .. .. ...... ....... ..... .... .. ........... .. ... ..... When? ..... .. ...... ..... ... .. .. .. ...... .. .. ...... .. ... ..... ..... .. ........... .......... . 
Signatu<e .. ~ ~ ~ ···· · 
Wun,ss .. ~·· ~···· ·· ·········· ·· ····· 
l EOti•U ~-G.O. .I tl l R 
